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ての説明の後，グループ協議を 10 分程度，全体協議を 10 分程度の 3 部構成で行った。授業研究会に





































































































































































・上田薫（1976）「教育と断念」，立教大学教育学科研究年報第 20 号,pp.1-3. 
・上田薫（1977）『どの子も生きよ』明治図書. 
・上田薫（1988）『学力と授業』黎明書房.  
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